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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  Teaching a language, basque in this case, through music is quite an effective method. 
This End of Degree work consists of an experience in which dance, as well as songs are 
used to teach Basque language and culture to elementary students. Considering what the 
situation of languages in Navarre is, and taking into account that in the majority of schools 
at least two languages are acquired, this work emphasises the way of learning Basque 
through music in a didactic way. The survival of Basque language is affected by Education, 
that’s why it must be worked on this End of Degree work. Therefore, the aim will be to get 
an appropriate Basque level and to learn cultural aspects too. What’s more, the students 
will improve their communicative competence.  
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El uso de la música para enseñar una lengua, en este caso el euskera, es un método 
efectivo en la literatura. Este Trabajo Fin de Grado trata sobre una experiencia en la que se 
utiliza el baile, además de canciones, para enseñar lengua y cultura vasca, a estudiantes de 
Primer Ciclo de Primaria. Teniendo en cuenta que la situación lingüística que hoy en día 
vive el euskera en Navarra y que para la mayoría de los estudiantes de los centros 
educativos de Pamplona y su alrededor supone la adquisición de una segunda lengua, el 
trabajo plantea una propuesta didáctica para trabajar el euskera utilizando la música como 
metodología. Haciendo uso de la oportunidad que tiene la Educación sobre la función de 
garantizar la pervivencia del euskera, el trabajo elabora el aprendizaje del euskera desde 
un punto de vista didáctico-musical. 
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Palabras clave: Euskera; Educación Musical; aprendizaje; segunda lengua; cultura. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Musikaren bitartez hizkuntza bat, kasu honetan euskara, irakastea metodo eraginkorra da. 
Gradu Amaierako Lan honek Lehen Hezkuntzako Lehenengo Zikloko ikasleei euskara eta 
bere kultura irakasteko dantza zein kanten bitartez emango den esperientzia proposatzen 
du. Gaur egun Nafarroan bizi den egoera linguistikoa eta Iruñeko ikastetxeetan dauden 
ikasleen gehiengoari bigarren hizkuntzaren jabetzea suposatzen duela kontutan hartuz, 
lanak musika metodotzat hartuz euskara lantzeko proposamen didaktikoa planteatzen du. 
Hezkuntzak euskararen biziraupena bermatzeko duen aukera ikusita, lanak euskararen 
ikaskuntza jorratzen du, ikuspuntu didaktiko eta musikal batetik. Izan ere, honen bitartez 
ikasleengan euskara-kontrolaren eta honi dagokion kultura-ikasketaren hastapena eman 
nahi da. Modu honetan ere, ikasleek komunikatzeko gaitasuna hobetuko dute. 
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Hitz gakoak: Euskara; Hezkuntza Musikala; ikaskuntza; bigarren hizkuntza; kultura. 
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